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Из истории выполнения уральскими 
предпринимателями военных заказов 
в годы первой мировой войны 
(на примере фирмы “Ф. А. Злоказова сыновья”)
В российской историографии проблема производства военной продук­
ции в годы первой мировой войны не получила должного освещения. Это 
особенно относится к вопросу о роли предпринимателей в организации 
военного производства и материально-технического снабжения действу­
ющей армии.
К началу первой мировой войны товарищество “Ф. А. Злоказова сы­
новья”, возникшее в 1910 г. после распада крупного торгового дома “Бра­
тья Злоказовы”, являлось успешно функционирующей многопрофильной 
фирмой. Фирме, во главе которой стояли Н. и С. Злоказовы, принадлежа­
ли Петровский и Петропавловский винокуренные, ирбитские пивоварен­
ный и ректификационный, Петровский стекольный, Никольский чугуно­
литейные заводы. Кроме того, в Екатеринбурге на месте пивоваренного 
предприятия строился Исетский металлургический завод.
Обладая значительным торгово-промышленным потенциалом, фирма 
“Ф. А. Злоказова сыновья” оперировала в Оренбургской, Пермской, То­
больской Уфимской губ., занимая вполне устойчивое положение на ура­
ло-сибирском рынке. С началом войны положение Злоказовых сильно 
изменилось. В связи с повсеместным введением сухого закона закрылись 
винокуренные и пивоваренный заводы, приносившие фирме основные 
прибыли. Из всех злоказовских предприятий стабильно работали лишь 
Никольский чугунолитейный завод (Златоустовский уезд, Уфимская губ.) 
и мукомольная мельница (Шадринский уезд, Пермская губ.).
Уже в августе 1914 г. братьям Злоказовым пришлось приступить к 
выполнению военных заказов, которые в основном сводились к поставке 
чугуна Балтийскому заводу и Самаро-Златоустовской железной дороге, а 
также изготовлению частей ножниц для резки колючей проволоки. Эти 
заказы братьям удалось выполнить быстро и своевременно, поскольку 
подобные работы производились на Никольском заводе и в довоенный 
период.
Осенью 1915 г. Н. Ф. и С. Ф. Злоказовы получили новый военный за­
каз на изготовление 50 тыс. мин для минометов Дюмезиля. Этому заказу 
Главное артиллерийское управление (ГАУ) придавало чрезвычайно боль­
шое значение, поскольку в условиях позиционной войны, как говорилось
в одном из документов того времени единственным действенным сред­
ством уничтожения проволочных заграждений, за недостатком тяже­
лой артиллерии, являются минометы”.
Получив заказ, Злоказовы сделали все от них зависящее для его 
исполнения, затратив на это много сил и средств. Им пришлось решать 
сложные проблемы по обеспечению Никольского завода рабочими, 
топливом, фуражным зерном и продовольствием. Достаточно быстро 
Злоказовы обеспечили предприятие всем необходимым оборудованием 
и создали новые производственные мощности.
Когда выяснилось, что мощностей литейного цеха недостаточно для 
выполнения заказа, братья оперативно организовали строительство 
временной литейной мастерской “ ...с  небольшой антрацитовой ваг­
ранкой с производительностью до 20 пудов в сутки”. Столь же быстро 
в 10 верстах от Никольского завода был организован механическо- 
токарный цех, в котором установлен 71 станок. Для этого цеха Злока­
зовы использовали помещения бездействовавшего Петропавловского 
винокуренного завода.
Сложнее было решить проблему нехватки рабочих. Братьям Злока­
зовым пришлось организовать обучение токарей, привлекая к этому 
женщин и подростков, что несколько снизило остроту проблемы. Недо­
статок чернорабочих, необходимых для заготовок топлива, восполнял­
ся присылкой военнопленных и инородцев. К 1 января 1917 г. и тех и 
других на предприятии насчитывалось 1167 человек.
Благодаря усилиям Злоказовых и заводских служащих, самоотвержен­
ному труду рабочих, Никольский завод успешно справился с выполнени­
ем военного заказа. К 1 ноября 1916 г. были изготовлены и сданы ГАУ 
48 925 мин, убедившись в надежности фирмы “Ф. А. Злоказова сыновья”, 
сделало ей еще один заказ на 100 тыс. мин, который тоже выполнен в срок.
Успешная деятельность Никольского завода высоко оценивалась 
военными чиновниками. В марте 1916 г. один из них заявил: “ ... вла­
дельцы заводов, желающие поставить у себя вновь производство мин, 
могут посетить заводы Сысертского горного округа и Никольский за­
вод братьев Злоказовых”, где означенное производство можно считать 
вполне налаженным”.
Если на Никольском заводе Злоказовым удалось организовать впол­
не своевременное и качественное исполнение заказов ГАУ, то на дру­
гом их предприятии -  Исетском металлургическом заводе -дело обсто­
яло иначе. Это предприятие начало строиться еще в предвоенные годы. 
Злоказовы заказали для него оборудование в Англии, США, Швеции, 
но к 1914 г. значительная часть заказанной техники еще не была по­
ставлена на Урал.
Несмотря на то, что Исетский завод не был достроен, Г АУ настояло на 
том, чтобы Злоказовы взялись за изготовление стальных шестидюймовых 
снарядов. Владельцы завода всячески отговаривались от получения зака­
за, справедливо указывая на отсутствие необходимого оборудования,
катастрофическую нехватку квалифицированных рабочих, но в конце кон­
цов под давлением военных властей приняли заказ на производство 100 
тыс. снарядов.
Николай и Сергей Злоказовы и в этой сложной ситуации попытались 
выполнить заказ ГАУ. Используя накопленный опыт, они организовали 
подготовку квалифицированных кадров, а также пригласили опытных 
специалистов. Тем не менее принятые меры не дали положительного ре­
зультата, поскольку завод по-прежнему не был до конца оборудован, в 
частности, отсутствовали штамповочные прессовые станки, которые при­
были только в 1917 г.
Кроме нехватки оборудования и квалифицированных рабочих в, 1917 г. 
возникли и другие проблемы, в том числе хроническая перегруженность 
железных дорог, приводившая к недопоставке локомотивов и вагонов и, 
как следствие, к недопоставке руды, комплектующих деталей, продоволь­
ствия и фуража. Одновременно Злоказовы оказались в тяжелом финансо­
вом положении, так как из-за срыва выполнения военного заказа они не 
могли получить необходимую сумму от ГАУ. Возможности же маневра у 
братьев практически не было, поскольку предприятие, работающее на 
оборону, не могло работать на частный рынок. В результате Исетский 
металлургический завод не смог выполнить заказ ГАУ.
Пример деятельности Злоказовых по выполнению военных заказов 
показывает, что они, как и многие другие их коллеги-предприниматели, 
делали все от них зависящее для организации военного производства и 
снабжения армии всем необходимым. Анализ усилий, приложенных Зло­
казовыми для успешного изготовления мин и снарядов, показывает, что 
они руководствовались не только и не столько желанием получить при­
быль, сколько чувствами долга и патриотизма.
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Военно-революционные потрясения в России 
в 1914-1921 гг. и крестьянство
Начало первой мировой войны ознаменовалось не только патриоти­
ческими манифестациями, но и крупными выступлениями мобилизован­
ных в армию крестьян (они составляли 34 всех призванных на фронт). 
Выступления произошли в 27 губерниях страны, в том числе на Урале и в 
Сибири, и сопровождались сотнями убитых, раненых и избитых. Обо­
ронческие настроения сельских жителей были заметно ниже таковых среди 
горожан, а после введения в 1915 г. царским правительством насильствен­
ных мер по изъятию продовольствия у крестьян они снизились еще боль­
